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Introducción
"... estoyaquí, sentadojunto al'fuego, vestido conunabata, teniendo este
papel en las manos... y, ¿cómopodríanegarqueestasmanosy estecuerpo
son míos?" Primera Meditación (p. 217,A. T. p. 14)1.
Con estas palabras de Descartes, usadas basta el cansancio, comienza la
gran empresa cartesiana: la duda. Conla dudase instaura lasospecha detodo
aquello que es exterior (exterior a ese ego pensante), comenzando por la
inmediatez del cuerpo propio para terminar en la totalidad sensible. De este
modo, enelmismo acto dedudarde la existencia corpórea seponeendudael
mundo como objeto de la experiencia sensible a través delcuerpo. Enun solo
acto,fundamental para lamodernidad, cuerpo y mundo sensible desaparecen,
o almenos setomanilusorios, inconsistentes. Deloquesetrata entonces, para
revertirestasituación, esdeponerelcuerpoencuestión, dehacerlo protagonista
de ese relato en el cual no ha sido más que mitad, contraparte, antítesis.
Desprenderelcuerpo dellugarqueocupaeneldiscurso filosófico deoccidente
(yporesotambiéndelapraxis'jesengranmedidaprovocarundesgarro, porque
consiste en desgarrar el cuerpo del sujeto, ese cuerpo constituido en las
postrimerías delsujeto: " ...la envoltura transparente delEspíritu" 3. .
Elcuerpo entendido y explicado, desde siempre, como todoloque la razón
noera,finalmente acabónosiendo, desdibujándose incluso bastaenelespacio
y eltiempo. Como diceFrancis Barker: "el cuerpo ha sidociertamente unode
los objetos que conmayoreficacia se ha excluido de la historia. Unode los
principales componentes delestablecimiento delamodernidad.. es eldeuna
verdadera desrealización del cuerpo, legada luego a la historíografid?".
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Deestadificultaddehistorizar problemáticamenteelcuerpo esquesurgela
insistencia dehacerlo, y paraestosólo esposible ponerlo encuestión comoeso
quepara larazónmodemaes,y desde allíindagado. Separados cuerpoy razón,
elsujeto eselquedebe desvanecerseparadar lugara lasubjetivación delobjeto.
Volveralcuerposujeto (dadoqueelcuerpo objetonogoza,nopadece, nosiente,
sinoquees el sujeto elquegozao padece o siente a través deél)es latarea. El
cuerpoconsideradosujetopodráserasísuperficie(yprofundidad)deinteracción
autónoma conloexterior, y quedarán porestablecer lostérminos deesta nueva
perspectiva a :fin de poder ver de qué manera el mundo sensible actúa y se
relacionaconelcuerpoya lainversa, enquémedidasedeterminanmutuamente
para establecer cómo ambos se co-constituyen.
El cuerpo cartesiano
DiceDescartes :"He sentido, pues,primero, queteníaunacabeza, manos,
piesy todoslos demásmiembros de losqueestácompuesto estecuerpo que
consideraba como una parte de mí mismo, o quizás también como el
todo"(Sextameditación, p. 273,A. T. p. 59).
Estaafirmaciónocupael lugardelaconfesióndelerror, elerrordecreerque
esteego concreto, el hombre, es un cuerpo; es decir, que el "mímismo" se
totalizaen lo corpóreo. Conesta afirmación también comienza el desengaño
moderno quefinalizará liberando al ego de la corporeidad.
1. En la obra de M. Merleau-Ponty Fenomenología de lapercepción, se
pueden distinguir dosdimensiones dela corporeidad: una quehacereferencia
al cuerpo comoinstrumento, y queasociael cuerpo a la percepción y por esto
a lasensibilidad. Esteeselcuerpo a travésdelcualobservo las cosasexteriores.
Además del placer y del dolor, de la comodidad e incomodidad, dice
Descartes, " ... sentía en mí también el hambre, la sed y otros apetitos
semejantes, lo mismoqueciertas inclinaciones corporales hacia la alegría,
la tristeza, la cóleray otraspasiones tales. y, fuera de mí, además de la
extensión, lasfiguras, los movimientos de los cuerpos, observaba en ellos
dureza, calory todaslasdemás cualidades quecaenbajoelsentidodel tacto.
También percibía luz, colores, olores, saboresy sonidos..." (Sexta medita-
ción, p. 273, A. T. p. 59).Y asegura finalmente, como quien persevera en el
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error," ...meconvencífácilmente quenotenía ningunaideaenmi espíritu que
no hubiesepasadopreviamentepor missentidos" (Sextameditación, p. 274,
A. T. p. 60).
AsL elcuerpo, antes de la instauración de la razón como rescogitans, esel
medio obligado para el conocimiento. Pero si el conocimiento se reduce al
momento empírico delasensibilidad, elmundo, esdecir lascosas exteriores, se
vuelve impredicable. Lacontingencia de lomutable impide la formulación del
juicioy el sujeto enmudece o queda sumido en inexorable opinión.
Il. Antela imposibilidad dejuzgar,ante la sumisión delconocimiento a la
empiria inestable, labúsquedadeunasoluciónsevuelveacuciante. Sielcuerpo
como instrumento y medio, instrumentaliza y mediatiza la razón, no es ésta la
más acertada de lasrespuestas. Unaalternativa sería, entonces, considerar el
cuerpo como objeto, loqueMerleau-Pontydenomina "mi cuerpovisual". Pero
siporobjeto seentiende, usando elconcepto cartesiano deresextensa, aquello
quepuede ser limitado, circunscripto en algún lugar, lo dotado de cantidad y
número, pasible deestablecer contacto conotrocuerpo. Objetos sonaquellas
cosasexteriores a lasquepuedopercibirporlossentidos, delosquepuedohacer
uso,a losquepuedo manipular y queincluso "doyla vuelta a su alrededor" 5.
AsL en un cierto sentido, "mi cuerpo" -esequeen cuanto me es exterior es
posible deobservar en su extensión, queademás aparece antemisojoscomo
constituido completamente, es decir delimitado, habitando un espacio y un
tiempo, queescantidadynúmero-es,sindudas, unobjetoentre losdemás. Pero,
y aquí se instaura la paradoja, sibienesunobjeto como losdemás, como dice
Descartes: " ... nuncapodía ser separado de él como de los demáscuerpos
separados deél" (Sextameditación, p.274.A. T. p. 60). ¿Quéclasedeobjeto
es entonces? Se instala así entre los objetos y este ojbeto, "mi cuerpo", una
diferencia: elhecho delapertenencia. "Mi cuerpo" mepertenece siempre, yen
tanto esto sucede es·constantemente percibido, "no me deja". El cuerpo
entendido deestemodo es,conpalabras deMerleau-Ponty, esa"permanencia
absoluta que sirve de fondo a la permanencia relativa de los objetos
eclipsables, losverdaderos objetos" 6.
Estecuerpo-objeto reducido, noyaa serelmediodelapercepción, sinoaquel
objetoquegozandodelasparticularidades delaexistenciaobjetivasediferencia
delosdemás porserconstantemente percibido, " ...se convertía enun exterior
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sin interior" -enunfondo a partirdelcualelmundo cobrarelieve- mientras la
subjetividad " ...se convertía en un interior sin exterior, en un espectador
imparctal" 7.
ID. La solución al engaño. 'Lamodernidad optó por resolver la paradoja
desengañándose de la corporeidad: " ...el cuerpo, lafigura, la extensión, el
movimiento y el lugar no son sino ficciones de mi espíritu"(Segunda
meditación, p. 233, A. T. p. 18).
Elegocartesiano (y sisepermite laarriesgadatraslación, elsujetomoderno)
se constituye en la sinonimia sujeto-razón, a partir de la cual se niegatoda
dimensión material a la subjetividad: " ...soysolamente unacosaquepiensay
no extensa..."(Sexta meditación, p. 276,A. T. p. 62).
Descartes formula estaproposición cuando yaha arribado a doscertezas:
la existencia subjetiva, queseorigina enelpensamiento mismo ("...engáñeme
quienpueda, quejamás logrará hacerqueno seanadamientraspienso que
soy algo..."( Tercera meditación, p. 235,A. T. p. 28).y laexistencia deDios
(serperfecto, infinito, etcétera), quenaha recibidodelossentidos sinoque" ...al
igualquelaideademímismo, hanacidoyhasidoproducidaconmigoapartir
delmomento enquehesidocreado"(Tercera meditación, p.250,A. T.p.42).
La subjetividadmodema sefundaenelmomento enquesevuelve razón,en
queseparándosedelcuerpoydelamateriaseseparatambiéndelosensiblepara
establecer sucertezaenloeidético. "Cerraréahoralosojos, taparé misoídos,
no emplearé mis sentidos, incluso borraré de mispensamientos todas las
imágenes de las cosascorporales o,por lo menos, ya queestoes imposible,
las consideraré vanasy falsas, y asi, ocupándome solo conmigo mismo, y
atendiendo a mi intimidad, procuraré... conocerme mejor"(Segunda medita-
ción, p. 223, A. T. p. 18), Expresiones talescomo "soloconmigo mismo",
"atendiendo a miintimidad", refieren a unareducción delarealidad a lasideas
presentes en "mi pensamiento", reduciendo así a la vez el conocimiento al
autoconocimiento, a laflexión. Como afirma F. Barker, elsujeto cartesiano en
eseactodeflexión sobre símismo, depenetración, sevuelve objeto desupropia
hablay de su pensamiento.
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La metáfora mecánica
"Consideraba, por lopronto, que teníaun rostro, manos, brazosy toda
estamáquina compuestadehuesoycarne, talcomosepresentaenuncadáver,
queyo designaba conelnombre de cuerpo"(Segunda meditación, p. 225, A.
T. p. 20).
Elcuerpo concebidomecánicarnentetienelugareneldiscurso cartesiano. El
cuerpo se comprende en una causalidad mecánica queexplica los procesos.
Esto,obviamente, revierte laexterioridaddelapercepción empíricadelcuerpo
enunadoble interioridad: unasupuesta, ladel propio cuerpoenelcualsehabita,
y unaexplicitada, ladel discurso científico. La interioridadsupuesta, ladeeste
"mi cuerpo", significa la conciencia constante de la unidad queposibilita el
actuar, elsentir, elpensar; y latranquilidad desaberqueun ojonocaerásobre
la hoja de papel mientras la miro o de que el conducto intestinal no se
desconectará desparramando sucontenido enmiinterior. Elporqué deesto, las
razones científicas queaseguran queesto nosucederá, notienen unaimportan-
ciavita1 paraestecuerpo, másbienesatranquilidad reposa enlacertezadeun
saberdivulgado y nofalsado hasta el momento.
El cuerpo desarmable, divisible porobradelpensamiento, del quetambién
hablaDescartes en la Sextameditación, esequepuede ser observado como
proceso: proceso respiratorio, proceso digestivo, proceso cardio-vascuIar,
procesosanguíneo, etcétera, a lavezquenecesariamenteprocesototalizadoren
elquecadaunodeesos procesosparticuIares sevuelvesubsidiario delotroy del
todo, eselqueserefiere a lasegunda interioridad, ladelsabercientífico: " ...el
cuerpo hacesangrequehacecuerpo quehacesangre... todos losactosdeeste
cuerpo son cíclicos en relación a er 8•
Esteesel cuerpo quePauIValery Ilama delossabios, porque es necesario
poseerprimero conocimientos dequimica, fisica y tantasotrasdisciplinas para
poder entenderlo"; Elcuerpo queseexplicita eneldiscurso científico sedevela
ensu funcionamiento más íntimo: "... cuando siento doloren elpie, laftsica
me enseña que éste sentimiento se comunica por medio de los nervios
distribuidos enelpie, loscuales soncomocuerdas tirantes quevandesdeallí
hastael cerebro; cuando se los tiraen elpie, tiran también al mismo tiempo
en el lugar del cerebro de donde saleny a donde vuelven y excitan cierto
movimientoquelanaturalezahainstituidoparahacersentirdoloralespiritu,
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comosiestedolorestuvieraenelpie"(Sexta meditación, p. 285,A. T. p. 69)10.
Vistoa la luz de la fisiología mecanicista, el cuerpo se distingue tanto del
cadáver como unamáquina enfuncionamiento deotraquehasido desactivada.
"y, verdaderamente, sepuedencomparar mzlYbien, losnervios a lostubosde
las máquinas de aquellas fuentes, sus músculos y sus tendones a los otros
varios dispositivos y resortes que sirven para moverlas; y sus espíritus
animalesalaguaquelosmueveycuyocorazón eslafuente, y lasconcavidades
del cerebro las arcas"11•
Loimportanteenuna(lamáquinaenfuncionamiento oelcuerpovivo) como
en otra (la máquina desconectada o el cadáver), son los mecanismos que
encierran, porqueenellos esdonde estáínsitala posibilidad desu acción. Y de
hecho, laexperimentaciónhistóricaylosestudios sobrefunciones vitaleshechas
en cadáveres puedeverse como una confirmación deesto".
El problema en la actualidad. El cuerpo técnico
DiceDescartes: " Yonosoyesareunión demiembros quese llamacuerpo
humano...ya quehesupuesto quetodo esonoeranaday que, sinalteraresta
suposición, halloquenodejo deestarciertodequesoyalgunacosa"(Segunda
meditación, p. 226, A. T. p. 21).
Si la modernidad (globalmente tomada ensu aspecto más homogéneo, las
posiciones acerca de la corporeidad, entendiendo que todas las variantes se
encuentran de un modo u otrocontempladas en eldiscurso cartesiano) nosha
legado estecuerpoinerte, incapaz deactuarporque todaacción seha reducido
a idea (intel/igere), entonces locorpóreo sólo es herramienta -enel sentido de
útil,de medio, quese aliena enun :fin y tiene sus razones enla causa.
De ese cuerpo cartesiano legado a la contemporaneidad ha comenzado a
desdibujarse la metáfora mecánica y conellalosprocesos quúnico-fisicos, las
relaciones causa-efecto, laidearectorade"organismo"(quepermitíaproyectar
el cuerpo humano a una dimensión macrocósmica, queen algunamedida lo
resignificaba) para ser reemplazada por lametáfora técnica. El cuerpoconce-
bidoasí como sistema debe, para ser conocido, serpenetrado. Perono ya a la
maneradelosdiseccionistas, sino conmedios más sutiles para,justamente, no
interferir el sistema. Una serie infinita de aparatos técnicos y una infinita
verborragia (centellograma, ecografia, colposcopía, tomografia axialcompu-
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tada...) acompañan esteproceso en el cual el cuerpo se vuelve una vez más
inconsistente, peroahoraantelaposibilidad desertransparentado, violado en
vezdeviolentado. Elcuerpo tansparente (transparentado) esa lavezuncuerpo
borrado, es decir, un objeto al cual le han borrado sus límites, sus contornos
naturales. Se vuelve así inexistente en cuanto sólo cobraforma a través del
"lente" (arcaísmo usado'sólo para designar los instrumentos técnicos de
observación y análisis) como: parte, pedazo, "pieza". De este modo la
visualización perspectiva -la del instrumento- y la parte -la particularidad
observada- se constituyen en "cuerpohumano", reduciendo el cuerpoa sus
componentes más ínfimos, enzimas, intensidades calóricas, reactivos...
El cuerpo objeto, del quetambién se deshizo Descartes, esequeMerleau-
Ponty llama "mi cuerpo visual", se ha radicalizado, yen consecuencia ha
pasadoa serunobjeto más.Laestéticaactualdelcuerpo-fitness noesmás que
eso, revela la decadencia de todo principio estético, el cuerpo recluido a su
condición demasase comporta como tal!3•
Finalmente, el cuerpo-instrumento de lossentidos, queparecíaa pesar de
tantos avatares haber resistido a los embates conservándose al menos como
instancia de conocimiento, es también traicionado. Si la crítica cartesianadel
cuerpocomo medio paraelconocimientosensiblesefundabaenelhechodeque
lapercepción sensiblenoeracapazdeconocimientos claros ydistintos, quéserá
hoydelcuerpo ante la "utopíavirtual".
Conclusiones
¿Cuáleslaposibilidad(enelsentidoderesponsabilidadencuantonosatañen
vitalmente las derivaciones de esa corporeidad cartesiana) quenos quedade
resituarla problemática delcuerpo en el centro de la especulación contempo-
ránea?
"No es conun objetofisico quepuede compararse al cuerpo, sino, más
bien, conla obradearte. Enun cuadro o enunfragmento demúsica, la idea
no puede comunicarse más que con el despliegue de los colores y los
sonidos?",
Es a travésdel cuerpo que nos apropiamos del mundo y, con seguridad,
recíprocamente el mundo seapropiadenosotros pormedio delcuerpo. Cómo
negarentonces estainstancia constitutiva, elhombre sevuelvetemporalidad en
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su cuerpo y habita el espacio, también, desde el cuerpo. Viday muerte se
encarnan, el cuerpo es así también huella.
" Unanovela, unpoema, uncuadro, unapiezamusicalsonindividuos, eso
es, seresen los quepuedendistinguirse la expresión de lo expresado, cuyo
sentidosóloes accesiblepor uncontacto directo y queirradian significación
sin abandonar su lugar temporal y espaciar'15.
Elcuerpo sevuelvesuperficiedesignificacióndelovividoyenlaacción(ese
mismo actode significar) se separadelsigno, que" se agotaen el referir, en el
señalar estático, paraexpresar, manifestar. Poresto ellenguaje gestual, quees
un modo de esta acción, no se agotaen su materialidad sino quese abre a la
multiplicidad desentidos, irradia.
A lavezqueseproduce estemovimiento difusivo, seproduce simultánea-
mente otro a la inversa: el cuerpo interioriza la experiencia que ese mundo
comparte y elmundo sevuelve interioridad. Este acto deinteriorizar noesotra
cosaqueun in-corporar, loquesemanifiesta como alteridadenelmomento de
laexperiencia. Enesein-corporarelmundo esredimensionada en locorpóreo
a travésde lo vivido. Este cuerpo-mundo quesurge esel cuerpo habitable, en
elcualesposible instaurarse como unyo.Peronoyaexclusivamentecomoun
yo pensante, sinocomo un ''yo soymi cuerpo" 16.
Finalizaraquíescomenzar, porque esempezar a hablardelcuerpo desde el
cuerpo mismo, crear una perspectiva de la corporeidad. Sóloa partir de la
asunción de la corporeidad en estos términos es quese legitima el intento de
historizar problemáticamente elcuerpo.
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